






U nr.otrslli Malaysia Pahang (UMP) ratl kejayaan 100 peratus apabila clianugerahkan enam pinpat emas. 
dua pingat perak dan I!Jjl.tl p~at ga~sa 
da':amP~andanEk.spo~ 
I!'I$1JtuSI P~ajian TnggiAmratlangsa 
(Pec::ipta) 201"7 di Stadiool Tertutup l<ofTPeb 




(FKKSA~ Dr Noormazi'lahMmad dengan 
prqek Oligowel: fnu/in Complex from Tlo\Q 
,._,_bylfsU>gA-
~Y<Ifl9merupakatliOovaSiterbaru 
dalatn penghasjjan bahan preOiotik atau 
dikefla~ sebaga; Oigowel""--lnuli? Ccmplex 
""" Menl.llJt Of Noormazlinah, II"!Uin biasa 18tdapatdipa~keWnyat<annya<liperolen 
datlpadapengeluarteroesarO:Kliaiaitu 
China. united KingdOm dan Jerman. 
Kebergantung.an padasejerissaha;a 
ballan mentah iaifu Akar Cikori dan PJa 
~ny¥!gsemaMimeningkat~ 
~pefhatiantrtuknalKtarafsetiap 
maQnan dan minuman bag.i menawatkan 
Kuailti ptemium dengan adwlya peoambahan 
bahan preOiotik D. menyetlablrzl harga 
dt~Narbn sang.;~t rnt~~ 
"lnovas.ini ;..tgamef'ljadilebihsignifikan 
apabila ia bukan hanya menawa1<an se_ienis 
saha}Ciprebiolik(lnuin)mal.ahafldengall 
gablAlgan ~ aHemabfyang juga 
pr~yangsangat~peclabayi 
danpesakitdiabetes iailufrukkx:lligosabrida 
{FOS~ menjadilan pro::tiAo; 11i lebih kompleb 
clan membenkan kesan dual yallg optirTUTl 
pada SE!tlen3P lapi:san masyarakat,. • katanya. 
Sel<wl itu. cera pengh&SdaMya juga amat 
bertezayang manatidak ~kafl 
kaedah ekstak dar\»da pelan.rt letapi 
kaedah bioproses hPJ dengan lw1ya 
menggooakan tn:lak balas enzim dengan 
~ttcnpatan. 
Maka. dengan adanya inoYasi ini 




AbduiBM def'lgan pro,ek Novel F8/:x'ic:8Jion 
MethcdcfMedic8/Pm-TestingMicrolluidi:s 
Bbod Fk» Chip dan Mohd Najib Raza& 
menerus1 projek. G-TREAT· Smatt Sysiemlt:x 
WaterSU$ta.inabMy. 
Manakala dua lag. png.at emas diraih 
melelui~kolehpenyelidikFaWti 
l<ejur\JIIefaanAwam&SU'nbetAiarn 
(Fl<ASA~ Dr Muzamir Hasan iaitu £ncased 
BatomAsh COOmn: su~ Grr;)I,Jfl(j 
~MethodsertaAbcUSyuka Atxl 
Razaktrtenerus.projekPisoptem®:Nove/ 
Cara penghasilannya juga 
a mat berbeza yang mana 
tidak menggunakan kaedah 
ekstrak daripada pelarut 
tetapi kaedah bioproses 
hijau dengan hanya 
menggunakan tindak balas 
enzim deilgan buah-buahan 
tempatan." - Dr Noormazlinah 
GISEirlTed'lnoklgy.sot.OonforEkninating 
SutXemineanTetmite. 






dis;.mbangkan olen Dr Vo Nguyen Dai Viet 
dati Fal!.u'ti Kejurulefaan Kmia & SI.JI'l'iler 
Asli (FKKSA) dengan ptqek A Re&ctor for 
H)drogefl Production wilh Low C02 Emissbn 
darlDrYasirHashimNalfd<ltiF<lkulti 
Tel<nologi l<ejurutefaan (FTK) dengan prqek 
FfoodMonitrxingS)stem. 
Selain ilu, ping at gangsa dimenang1 Prof 
Madya Dr li-U'Ianvnad Ntbli AbdlJ Wahab 
(PBMSK}de(\lanproj:elc.Bio~ 
K.t Prot Madya Dr Matladzlr Ishak {FKM) 
cler'ganproiek.Pulse~ModeTedlnique 
CILowPcMer FbfKf..aserfor MelaJ ~
Dr Ftwi Yohaness Hagos (FKM) dengan 
prqekTri-FueJEmt.JsionAsE~ 
Frlefdt Memawe Fuel dan Prof Mactya Dr 
Gaarrty Pragas Mamlm (FSTI) dengan projek 
Food for Fatty~ 
8egltu PJga def\lan Prof Madya Dr 
Khain;ooa M\Atlusamy (FKASA) dengan 
prqek~.EilYironmoot8/Fr!ertdly 
And LowCosiM81etia/, Prof Ma::tya Dr Ansi 
Gu~ (FKKSA)~ ~ MDF-Solt 8 
Simul&tiOn ~for IMXXI'Ccmposite 
hi:Jstlydan Dr Mo.llarrrnad Nornani Kabir 
(FSKKP)~an~A~s.oofor 





~ 2017 a.itnn Kernenterian 
Pendidikan Trowi dengan kei)Mema 
lXMrs«iMaiayS;aTem"tgQ<~nu(UMT)datl 
I.Jnivers4i~Zain~Abldii'I(IJni$ZA) 
ciseml)\.lrl\akan Menteri PeOOidikan Tnggi. 
Dan.t:Seri ldrisJusohyar19tmfdhldiri Naib 
Cans.elor UMP. Prof Datuk OtDM'Ig Nasir 
Ibrahim. 
Hampir 50 instilu$i pet'lgatiSO "'9\) 
Ma'ayS+adanantaratmgsamenyert.ai 
~2017yqbeflarQSU119di 
T...._,o 
ldosbefkst.a. ~nPecipta 
terset:x1~platformtetbaik~ 
IPTtempatanuntukrnenin'bairrklda:am 
bKlang ka9iandani'lovasL 
